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Artes digitales y multimedías interactivas 
creación cerámica como opción industrial
Educación musical e informática
gestión y administración cultura 1 en Artes Visuales
gestión y administración cultural en música
Investigación musical
musicoterapia
Restauración de bienes culturales mueble
*
diPlomAs
curso-taller de realización cinematográfica
comunicación estética del video y la imagen digital
Fotografía para artistas plásticos





ABIERTO DE mARTES A DOmIngO 
DE 10.00 A 18.00 HORAS 
 
DIREcTOR: FRAncIScO BRugnOLI
pARQuE FORESTAL S/n. T. 6395486- 6396488
*
REVistA musiCAl CHilEnA
FAcuLTAD DE ARTES, unIVERSIDAD DE cHILE
compañía 1264, Fono : 678 13 37
Suscripciones en chile:
$8.000 (2 números anuales)
$5.000 (número suelto)
precios especiales para estudiantes
Suscripción para el extranjero ;
uS$ 45.00 (2 números anuales)
uS$ 23.00 (número suelto)
http://www.uchile.cl/facultades/ARTE
E.mail : rtorres@abello.dic.uchile.cl

